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學生畲的0、虱璁 
於二零零三年十一月底，校内大字報上張貼了一張批評學生會的《小報》，内容涉及多個部門、包 
括第三十六屆學生會代表會、選舉委貝會(選委會）、第三十六及三十七屆嶺南人編輯委8會(編委舍)及 
三十七屆幹事會。題目為「代表會突金蟬脫殼課程聯會隨即中招」，當日於校内派發’並引起廣泛 
論，就《小報》之言論，本報訪問了有關人士作詳細報導。 
第三十六屆代表會主席陳文瀚認為，《小報》是由熟悉學生會及關心學生會的人發出的，但《小 
》的部份内容卻並不是真實，甚至有斷章取義、譁眾取寵的成份。在代表會選舉一事中，亦有誤導同 
學之嫌。對於《小報》内容，他已發出聲明及於大字報上作出回應。 
《小報》指第三十七屆幹亊會内閣STAND FOR YOU曾提出，若代表會未能解決選舉的一切投 
訴便不會上任。會長何頌曦承認確有此事，然而他表示現在有關選舉的一切投訴已經解決，故如期在二 
月上任。同時’他亦於大字報上張貼澄清敌示。 
另外，《小報》亦指第三十七屆編委會内閣I SEE ’在選舉中有欺騙會貝及抹黑選委會的成份。就 
此，編委會總編輯曾梓維稱，為避免與《小報》有關人士有言論上的衝突，故不會對《小報》的評論作 
由任何回應。同時他回應：「在選舉時所發生的過錯，選委會已經對我們作出合理的懲治，同時•我們 
已經在大字報上向選委會及同學作出道歉聲明。」 
彰珎房記蜴秦掸 
每年的三月及四月為屬會註冊的工作月，期間學生會屬 
會註冊委貝會需要影印大量屬會文件。故此學生會與影印房 
曾作口頭記帳協議，以方便處理屬會註冊的代表無需大額缴 
帳。於二零零三年十月十三曰代表會的常務會議中•當時屬 
會註冊的事宜已經完成，屬會文件亦轉交給概察委霣會及負 
责屬會的代表會成貝曾昭宇。及後於影印房的記帳數目中， 
卻發現在十月十三日後仍有人以屬會註冊委貝會的名義記 
帳，而且不是一個小數目。事件經查證後，證實劉兆倫利用 
自己「屬畲註冊委貝會主席 J的名義於影印房記帳。 
前工商管理課程評議會副主席的曾昭宇認為：「劉兆倫利用權力達成利益，雖然劉兆倫其後表示並沒有得 
到任何實際利益，並將所有款項歸還。但其實在時間上的方便已是一種利益，而且若不是被人揭發事件’這是 
否代表著劉同學可以逍遙法外？再者，錢並不能解決责任和道義上的問題。於影印房記掁事件中，我已向劉同 
學投以不信任票，因他於多次會議中說話前後矛盾。作為一位學生會公職人貝，應該對自己的言論負责任。 J 
另外，劉同學雖多次在代表會會議上重申自己並不知道學生會與影印房之間的規條才犯錯，但曾昭宇認為，作 
為屬會註冊委8會主席，更加有责任清楚知道自己職權範团的尺度。 
此外，他又認為學生會應該汲取教訓，口頭協議亦不是一 
個理想的辦法。往後在影印房影印學生會文件時，應該清楚列 
明所影印的文件内容，或將所影印的文件「留底J，以免同類 
事件再度發生，畢竞這是關於每位學生會成貝的利益。 
第三十六屆代表會副主席陳建業則指出’因為涉及錢銀和同學的利 
益，故贊成報警處理，並認為以後學生會與影印房合作時’應儘量避免 
記帳’以免再有類似事件發生。對於劉兆倫被彈劾的議案’他稱：「劉 
同學沒有充足的證據證明自己清白，是無可避免會被彈劾》 J 
I給學生會:的情書 
陳建業則表示，他於此議案上投了棄權票：「因為劉兆倫所超 
出的選舉费用只是一個小數目，若他因此被取消資格’其實是可以 
斟酌的。但同時，學生會亦應就此議案作出檢討，多留意選舉制度 
的漏洞，並盡可能讓候選内閣或候選人了解’以免重蹈覆轍。 J 
選舉g闲秦烨 
第三十七屆代表會普選代表四號候選人劉兆倫提交的選舉財政 
報告中，因當中的報價單據，經核數委員會多次問價後，被發現有 
不實之嫌。核數委員會指出’宣傳小冊子的最低造價為三毫八仙一 
份，而不是劉兆倫財政報告中所上報的三毫五仙。基於報價不實及 
超出選舉费用的限制，經聯席會議表決後，在十七票贊成，一票反 
對，十三票棄權之下，其當選的普選代表資格被裁定作廢。 
曾昭宇認為在選舉中設定選舉费用限額，可令各候選人在一個比較公平的氣氛下進行競選。加上所用的金 
錢均由學生會會貝支付，候選人理應善用選舉資助的金額。再者，他認為選舉费用的限制是「一種訓練」’如 
何利用有限資源做到最好的宣傳效果，這亦可反映個人能力。另一方面，他認為劉同學向學生會所匯報的價錢 
偏低，他本人並不相信有影印公司能提供該價錢的服務。事實上’縱使以最低的成本價來計算，劉兆倫的選舉 
經费總額亦超出了選舉守則所定的上限。雖然所超出的數額不大’但問題在於對競爭對手不公平及損害了會貝 
的利益》 
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此外，本報於截稿前還未能聯絡上劉兆倫同學作出回應。 
近有不少同學都留意到，無論在學校電郵，還是在所屬的系會裡，都廣泛提及修改會章、丨莊期真空等事 
k莊期真空的情沉將會在二零零五年出現，原因是按學生會會章規定，每年學生會中央内閽的莊期本由每年 
i•月2曰至翌年一月三十一日止，但經修章後將改為三月一日至翌年二月最後一天。而新的會章將於第三十八屆的 
學生會生效，故於二零零五年新舊莊交接期間便會出現真空期(即二月至三月）。 
於第三十七屆代表會常務會議中，經代表會成員動議通過由第三十八屆的學生會負责空莊期的運作以解決學生 
會莊期真空的問題。陳文瀚指出修章的動議始於第三十五屆代表會，原意是讓新莊有充足的時間準備，故提出新莊 
延至三月上任的動議。但因為修章涉及多項細節和需要多重的討論，才讓同學覺得這段時間的莊期出現混亂。 
t文瀚補充，學生會不能通過由第三十七屆學生會填補真空莊期’因時間出現衝突。他稱：「第三十七屆的學 
生會為自己舉行選舉’要自己填補空莊期是不合情理的。這有違選舉公正，所以提出讓第三十八屆學生會多做一個 
以填補空莊期。」 
莊期對學生會所造成的最大問題，正是真空期内學生會的財政運作。雖然由第三十八屆的學生會負责空莊期 
，然而在財政方面卻恐怕難以分配；因此或許會動用學生會發展基金以助其日常運作。 
莊主會應： 
第三十七屆幹事會長何頌曦： 
對於第三十七屆至三十八屆之間出現的空莊期，本會將召開會員大會討論 - 鬆 
三十七屆編委會總編輯曾梓維： 
於第三十七屆至三十八屆之間出現的空莊期，本會將與修章委貝會主席討論及召開會貝大會 
_第七屆工商管理聯會主席邱威龍： 
•我們在《小報》出版後才知遒有莊期真空的問題，然而我們隨即便修改聯會會章，決定現屆莊的莊期延至零五年 
新莊(第八屆)亦會在明年三月才上任，這個修訂己經即時生效。故本聯會並沒有真空期的問題，零五年二 
i運作亦會如常。 
赠 尾 
•第七屆: 丨社會科學聯會内務副主席鄧詩華： 
上莊後才知遒有真空期的問題，當時並不太清楚是怎樣的一回事，經了解後，我們依然認為真空期對曰常運作並 
i沒有影響。對於《小報》的言論，我認為事情並沒有那麼嚴重，而且影響不大。我亦不太明白《小報》所提出的 
問題，因而沒有考慮作出任何的回應及澄清。社會科學聯會定以社會科學聯會會貝的利益為大前提。 
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由二零零飞年[月八Ul^ill；^零零四年二 
月I卜二H結束的「1:6嶺大籌款運動J 
月十 日舉行了閉幕典禮，是次運動合共簿得八 
酉萬的捐款，成績令人鼓舞》校長陳坤耀教授表 
示：「是次簿款運動不只1:6的成績’馋為1:8 « 
當中嶺大師生及校友捐款額超過一百禽；校道會 
及諮議會捐款額為2：酉萬；再根據教資會的等額 
資助許劃’所簿的總額四酉萬更可獲教資會等 
額補助基金，總計簿得八哲萬»」為答謝各單位 
對「1:6嶺大簿款運動j的支持，閉幕典禮中更 
頒發獎項予捐款鉍多的人士及單位*以昭嘉許。 
學生組織:B座宿舍超過二萬元 
個人捐款最多（教職員):陳增聲教授 
6嶺六籌款運動 j 閉幕 
「嶺南人」上下一丨b共籌/飞百萬元 
_ 
• I 
個人捐款最多（學生):李卓凝同學五千元 m K -
I個人捐款最多(校潘會及諮議會):陳林麗冰 
f女士三十二萬元 
學術及行政教職員單位:校長蜜 
超過三十萬元 
校层逛戰说速遞 
二零零三至二零零四年度的校長盃，上學期的比赛已經圓滿结束’而下學期的赛亊亦已展開了 
本年度的校長盃共有七個比赛項目’分別為：羽毛球、壁球、乒乓球、排球、男女子籃球及足球。每項比 
赛獲勝的宿舍可得七分、亞軍五分、季軍四分、殿軍三分、其 
餘的各得一分。最後，總分最高的宿舍會成為本年度的「校長 
盃總冠軍」。 
上學期的成績總計可參考下表，同學們在往後的比赛項目 
亦要多加參與，為自己所屬的宿舍爭取佳绩！ 
項目 Hall A Hall B Hall C Hall D Hall E Hall F 
羽毛球 5 1 7 3 1 4 
壁 球 4 7 5 1 1 3 
乒乓球 1 7 4 3 5 1 
排 球 4 5 7 1 3 1 
小 計 14 20 23 8 10 9 
耷料來源:SSC 
序 
隨著六座宿舍的警鐘鳴響’嶺大一年一度的宿舍火警演習於二月十八日 
晚上八時展開。直至八時零五分，首批宿生到達永安廣場集合處’整個演習 
於约八時十五分結束’歷時十五分鐘。 
由於火警演習屬自由參與性質，且演習時間適值晚魬時段，因此參與的 
宿生人數並不多’為數約數十人。是次火警演習部門設施管理組(Opemicmsand 
Maintermice)的負責人表示’演習的秩序井然，宿生們亦充分合作，並無出現 
混亂情況。惟宿舍至永安廣場集合處的時間則慢了一點’宿生們在演習的速 
度上應能做得更好。負責人稱他們每年都會作詳細檢討’使火警演習的進程 
更順利。 
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场校跑朵亩描看珐妮7其中一位參加老 
So丨ononlS)0、記表沄丈萑在在排_tfi黏苒中不g的地方。••在瞎 
S)路一餌?封路，结鬼我TM (参加老)甭孬在人群中「在费右锸j 
方能宪成赛寨。TS整體1:，我描琪疽逭次迗動，而S過锃中的蒞赛 
亦描特。」怕達議來年51鼸睡舉辦相類W的迗動。Solonon菪IS) 
0、記表沄，瑋校跑51以當試與一埜籌敦活動合莳為 方®51以 
讁因學亩一個舒届骼骨的禳萑‘另一方面亦51以為亩甭孬的®髂讓 
•截！ 
©©理难主辦的「铕商瑾校跑二愛麥©』SfiS—R二 
十六8®谋雔荣，《脑獎項砟名花亩主。镰悉，窖次迗動 
為©年舉铖，tt害路躱全甚趵一點tt：里，以A口與GE 
之眵的空坶為起點•荡踁瞎§)路、北宿等助‘罱锥涅@起 
點泎雜。為讁因犖對逭項萏辦的迗動亩多一點認諶， 
記時命讓辦人i一的_谟富因學：？解一番主 
醒同學表〒•単辦瑾铰跑的D的窖加強香加老對层跑if動的»» •以 
贷讓参加老在比籌茗中飽费校@苒罱。莳比籌名額方面，刖基祐在全理 
e ‘ ©原定一5人琪至五十人。加J： ‘ «：«葚8的s籤爲常寒冷‘籤遝 
9摆墦氏n琯，籌躲R亩十/、人參與tt籌。器因學瑶，8锥舉辦相若的 
戶外迗動時，菪锒重考Its蒞©罱。怕認為游若瑾校跑祐软垂如賠舉 
ff，参加榷说廉畲亩所K善。 
考艮多同學有所不知，凍來我們常掛在O逄的「麈史系」， 
其實現在只是在哲學系轉下的一悃《程，正式的讀法廨賅 
是「歷史錁程 J 。捸悉，「歷史錁程 J 將 f於本年七月升 
袼，自成一系’届時「歷史《程」便能睨離哲學系’名正 
言峨稱為「歷史系」了。 m 
對於歷史錁程能夠成為一悃獼立的學系，助 a教授剿智鹂博士餺爲連是悃十分 ie常的现象。他 
憶逃甬年黹歷史鰥程在成立之軔， &有意组成一価獼立的學系，奈何當時條讀歷吏的學生及教鸚奠 
的人數都不足，故將成立歷史系的決定髻時攔置。现畤修讀廢史的學生已鱷第精到相當人數，歷更 
系可以暱理成章地成立了。不遇成立麈史系的细節遭未有具饉安排，大概在蕈、六 l a的 _候，待校 
内的空闻詷配委 I I會，妥善分K *史鰥韁教識 *的房閡及其他資源後，谓针七月一日便齷庄式成立 
歷史系。 
射於歷史鏢程终於能夠成<一個爨立的學系•現修讀歷史錁教的一年鈑同學L i l y表示：「非常 
闻心，因為哲學系與歷史系教的象《不同，所从分開可能會有多呰科目選擇，商1亦都可以有 I I多 
教學資源。」 
同時，歷史系會主席一年鈒的Samue丨亦稱，封於歷史镙程能IE式成 
立屬於自己的部鬥，當然很闻心。而旦他分析遒：「各學院在削资的風 
氤下都人心犓惟’港大歷史感 _进有「轂系丄的意« ;中大歷史系亦將 
與人類學系及曰本研究系合拼。相反，嫩大則背遒H5鶼，遊大势商衧。 
現在嶺大能成立一個獨立的廉史系，一方面可以嗫引 i l多封歷史研究有 
輿趣的學弟拏姝加入；另一 Rg又可以為歷史系爭取数多资谏。」《外， 
他餺為歷史系得以成立，是Prof . Barton Starr及一眾敉摱努力爭取的成 
系， *在很惑謝他們。 
比賽還未開始，同學們已相當雀躍，不斷揮動手上的螢光捧。當陳坤 
耀校長進場時，同學們的情緒更為高漲。校長應邀帶領全場同學唱校歌， 
比賽就在這熱烈的氣氛下正式開始了。 
籌備多月，由聲樂團(Muso)和新城電台合辦的「先Sing奪人 
MusicSo.」歌唱比賽，已於二月二十六日圓滿結束。是次比賽是嶺大一百 
一十五周年校慶節目之一，不但得到校方鼎力支持，更邀請了已畢業的師兄 
師姐們回校為參賽者「打氣」，令整個節目生色不少。 
比賽分為獨唱、合唱及初賽冠軍樂隊表演三部分•參賽者均表現出 
色，令評判周國賢、張茵、譚國政及李嘉強大傷腦筋。經過兩輪緊湊的比 
賽後，獨唱組由莊文嘉(BBA)奪得冠軍’亞軍是謝文雅(CES)，季軍則是陳 
國禎(SOC AD)。而「Neway唱好K技巧大獎」得主是謝文雅；莊文嘉則 
奪得「Complete聲色藝全能大獎」。合唱組冠軍由莊文嘉及其同房鄭銘仁 
(BBA)奪得，亞軍則落在黃彥(CHI)和陳潔薇(CUS)手中。樂隊冠軍 
Chuttles當晚演出精湛，獻唱rock版校歌時，觀眾們反應非常熱烈。 
( c o o f k D e g 
問及參賽原因，合唱組亞軍組合黃彥及陳潔薇說：「參加合唱是抱著嘗試的心態， 
同時希望藉著選唱pop-opera，讓同學接觸不同類型的音樂。」而交換生王婷(BSS)則 
說：「自己從小就喜歡唱歌，參賽並不在乎勝負。男朋友特地從外地前來看自己的演出， 
令我十分感動°」談及比賽感受，Chuttles彈Bass的Alex說：「其他參賽樂隊亦有不 
俗表演，彼此實力不相伯仲。」主音阿魚亦道：「得獎是意料之外，樂隊在比賽前曾多次 
練習，總算沒有白費心機。」 
在陳德泰大會堂演唱，緊張是難免的。首位出場的參賽者謝文雅，以鋼琴伴奏，演出後表示非常緊張，看到 
其他參加者表現出色，亦讚不絕口。另一參賽者張嘉賢(CHI)表示，其他參賽者水準一流，自己在台上卻十分緊 
張。同時奪得獨唱及合唱組冠軍的莊文嘉，表示沒想到自己會得獎，家人到場鼓勵，令他非常感動。 
當晚的表演嘉賓有周國賢、盧巧音(Candy)、Season Lee & Friends以及 
Cookies。Candy更邀請在場一位同學Tristan(BSS)上台一同清唱《垃圾》，觀 
眾都聽出耳油° Cookies四位成員送上一首快歌《大家歸瘦》，載歌載舞’把同學 
們興奮的情緒推至高峰。演唱後，嘉賓們還送出三張附有親筆簽名的CD給同學。 
當晚比賽就在熱烈歡呼的氣氛下圓滿結束。Muso主席大鬼感激校方以及各位嘉賓 
好友的協助，希望同學繼續支持來年的歌唱比賽。 
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為你網羅城大、港大藏書 
同學們有否試過在趕報告、交功錁前，發覺圃書館的參考書已經被借得「書去摟空」？怎麼辦？圈書館現 
在提供的一項新計劃可能封你有幫助。尼！嶺大正與城大及港大推行「香港高校圜書聯網計劃」（港書網），該等 
院校學生可即時檢索、借鬩及預約三所大學合共接近三百萬冊的藏書，邋包栝雜誌和多媒體錄像等資枓。 
現時八所大學設有「館際互借系统」（Inter-Library LoanService ) ’但只供大學教授和硏究生借閜他校的書籍’ 
書本需於一至兩周後才送到所屬院校。港書網計劃不但惠及本枓生，遘簡化了行政程序，由預约直到取書只須 
三夭時間“同學可透過港書網系统同時借閱最多十項資料’為期十五夭，只容許一次續借’借書的數目將一併 
計算入同學在嶺大圖書館的哏額中。同學亦可在港書網預约不超過五項資枓’而逾期歸遘每項資枓一夭將會被 
罰款港幣兩元” 
是項計劃將於本年十月結乘，大學圖書館長聯席會主席彭仁腎 
( D r Anthony Ferguson )表示，届時會檢討計劃的成效，並杷有關資 
料交給其他院校參考’希 
望杷港書網計劃推廣至各 
院校》 
同學們下次找不到參考書的時候，不妨再到港書網網S查看，可 
能會有意外收穫。尼！ 
The Univ ersity of Hong Kong  
Libn anes 
詳情锖瀏覽「香港高校圃書聯網計劃 J 網 S ： http://www.library.ln. 
edu.hk/hkall/ «片來源：港大圃書館網S 
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齊齊讀書樂 
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零 二 年 十 月 至 3 
讀分享與討論。其，罾 
閱 讀 帶 來 的 樂 趣 4 
祌的優秀讀者 
文學書評徵文比赛等 
讀書會乃嶺雍 
懷抱夭下」的跨院 
月止》冀藉舉辦不同形 
「鼓勦同學多閱讀 
；提供發表讀書 
曽 舉 辦 不 少 與 讀 基 _ 的 活 勳 ， 
提倡博雅教育，鼓勡同 
_浩瀚如煙海的知讖，就雀 
海時的一枚指揮燈 
教與學中心」一個名為「博雅教育、终生學習、 
t 合作計劃之主要環節，受教資畲資助，由二零 
廣 讀 書 活 動 \ 於 • 蠢 壜 ’ 閱 讀 文 化 ’ 鼓 動 閱 
鬩讀習憒 
k 渠 遒 ’ • 
「書虫 I報」 讀書會的網 s 内設有：「書 報 ]、「好書共享」、「新書速 
「書•情•地」、「作家專訪」、「我寫我書」等’並定期作新書推介 
推介的書籍、專訪著名作家等。值得一提的是「書•情•地」：在校圔尊找一角屬於自 
己 的 秦 i l ^ i ’ 亦 讓 書 本 帶 頜 遍 遊 各 院 校 的 「 鬩 讀 後 花 圔 」 ’ 交 織 出 一 p t 
‘ 、 所 的 情 事 , 肯 g ^ p 祌 遊 其 中 ’ 嚮 往 不 已 。 此 外 ， 網 站 亦 提 供 討 論 園 
’1 交流讀書 
教與學中心教學 _展生任何慧敏 ( G r a c e )表示，現時讀書會共有 
• 斤 大 專 院 校 ’ 如 浚 會 大 b 科 技 大 學 、 教 育 學 院 等 。 
圓 
II•劃 
來刍數 
閱 讀 任 何 圏 書 館 的 書 籍 ， 並 提 _ 讀 ' 同 學 更 積 極 閱 讀 ’ 讀 — 骨 i i x t 突 
報 ^ ！ ^ 警 一 _ 条 舌 動 ， 即 3 分 ’ 惑 蒱 分 ^ ^ 書 會 換 取 J 砉 品 或 書 券 ‘ 最 高 分 數 的 會 真 
贈 獎 品 及 f t ^ 。 而 出 席 讀 書 食 种 的 活 勳 ’ 亦 可 _ 該 次 旨 定 的 積 分 
登 記 成 為 讀 書 會 會 貢 ， 除 • 受 閱 讀 的 喜 悦 之 餘 獲 取 ⑷ ， ： 精 美 圈 書 一 冊 以 
局 的 折 扣 優 惠 ， 實 為 一 舉 兩 得 謹 記 踴 躍 參 與 i > 4 ^ ^ ^ ^ ^ 
網K • 詳情可瀏 *「教與學中心讀 : 
a l l來源：讀書會 
煮煮煮煮出感禳來 
Hall A宿生會於二月十三日晚上八時，在common room舉行情人節烹飪比賽，作為慶祝情人節的 
前奏。宿生會又同場派送朱古;^，更在小賣部提供心意咭，宿生可以自由寫上深情說話，讓他們感受情 
人節的氣氛。 
當曰一共有四組參賽，四組的作品中，最有特色的莫過於 
「橘子下的戀人」。賣相有如一個切開四份的橘子，但事實上 
只是一個空心的橘子皮，盛滿了橙味的果凍，是名副其實的 
「偽橘子」。品嚐過的同學都表示：「果凍滑溜溜的，吃下去 
有一陣清新的感覺。if是全女仔組合精心泡製的成果，其中d 
一位成員更是韓國交流生。結果由她們順利取得冠軍。亞軍是 
男女混合組「二五仔」，菜式以五個竹筒’盛載不同類型的食 
物，實行中西合壁的烹調方法。菜名為「愛竹(足)你五世」’ 
他們只用了四十五分鐘便做出五個菜式，分別有咕嚕肉、芝士 
燭烏冬、白汁雞絲螺絲粉、煙火腿沙律、黑芝麻布丁。以竹筒 
作為盛載器具，有賣相，又有創意，得獎是無庸置疑的。 
是次比賽是慶祝情人節的活動，所以宿生會都希望皆大歡 
喜。比賽設有四個獎項，達到了「人人有獎，永不落空」的效 
果。比賽是其次，讓宿生彼此認識、聯絡感情才是最重要。參 
賽者張同學表示：「報名參賽時，只是為了應酬’沒有抱什麼 
期望。比賽時，又怕時間不足。賽後則覺得很愉快地過了一個 
晚上，又可以認識更多宿友，今年情人節算是有番作為！」 
mmm 
*鳴謝Hall A宿生會提供相片 
